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Время отклика биосенсоров, которое сильно зависит от передачи 
биомолекул на поверхность датчика, является важным фактором для 
будущего применения биосенсоров. 
Для исследования переноса массы на углеродные нано-трубки 
(УНТ)  FET-датчиков в качестве модели белка используется поли-L-
лизин (ПЛЛ). Поли-L-лизин – позитивно заряженный белок, который 
оказывает сильные связывающие свойства относительно отрицательно 
заряженной подложки SiO2 устройства. УНТ располагаются на заря-
женной поверхности, погруженной в раствор электролита. Чтобы 
уменьшить время обнаружения нано-биосенсора, изменим продолжи-
тельность L верхней связывающей области.  Нанесем белок отталки-
вающий полиэтиленгликоль (PEG) на поверхности SiO2 выше относи-
тельно датчика. В PEG модифицированном биосенсоре, протяжен-
ность связывающей области L   уменьшается с 1см до 40  мкм,  что 
уменьшает истощение d глубинной от 1,3 мкм до 200 нм [1]. 
Таким образом, наблюдаем в 2,5 раза увеличение стационарного 
потока на единицу времени jD, что соответствует значительно лучше-
му времени обнаружения. Отметим, что другие биосенсоры исполь-
зующие данную технологию, могли бы реализовать много усовершен-
ствований, при условии, что датчики не работают в режиме ограни-
ченного режима, и отталкивающий слой белка успешно подавляет ад-
сорбцию анализируемых связывающих областей. Коэффициент уси-
ления для jD увеличивается по мере уменьшения L. Таким образом, 
дальнейшая миниатюризация L (без ущерба сигнал-шум) - это захва-
тывающее направление для будущих исследований. 
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